














??????????????????、??????????????。???、?????????、???????? っ 、 ? 。 ? ? 、 、??、 ????????、????????? ????、????????? ??? っ???。????????? ?? 、 ? 、 ? ? ? ?? 、?? ??? 。?? 、? 、 、 っ?? ??? 、 。 、 っ??、 ?? 。 、 。?? ?? ? 、 、 。 ． ョッ
368（970）
中小企業組織化の現状と課題




???????????????????（?????????????????「 」 、 ? 。 ???、?????????????? ????????、??????????? ??????????、????? ? 。????? 、「 」、「 」、「 」、「 」、「 ??? 」、
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有限責任 1報難 牌責任 有限責任
4人以上 1・人以上 レ人以上 i・・人以上
自　　由 瞬の承諾・鞭自由 1自由
自　　由 齢翻・よる 自　　由 自　　由






















































































責任隊難 牌責任 有限責任 隊責任
発起人数1・人以上 1・人以上 1・人以上 1・人以上
加入1自由 1自由 i自由 i自由







































騰変更隠翌勲 1協羅合へ 1 1
373 （975）
中小企業組織化の現状と課題
??????。????????、???????????????????????????。?????、?????? 、 ? ? 、 っ? 。 ?、?? ????、??? 、 。?? ?「 」（?????）、「??????」（?????）、「?????」（?????）、「???????」（ ???）??? ????????。?? ?? 、 ? ??? 「 」「 」、「 」 ? ??っ 。（?ー ? ? ? 。 ?? 、?、 ?????? ? ? ? 、 。
???????????????????

























































































? ?? ???????????? ?ー﹈?」 ? ?? ??，
協業
組合












一　18 23 2 6
16 47 0 1
4 6 1 10
18 47 0 6
57 305 1 71
2062，402 5 526

























































































??、???????????????。?? ? 、 ???っ?????????、???、?????、?ー????????、?????、 ．? ?、 、 、 、??? （? ? ? ? ?????、 ? ? 、 ??、?? （ ）。?「 ?? 」?、 ? ????、 ? 、 ? ???????????、???????????。 、 っ 、 ? 、 ????????、????????? ??。 ?、 、 、 ??ー? ?、? 、 、????? 。?「?? 」 、 ? 、 ? 、?? ? 、 。?? ??、． 。 ?? 、?、??、???? 。 、 ? 、 ? ー?? ? ?っ 、 っ （?「??? 」?、 ?? ? 、 ? 。 、?? ? ???? 、 ? 、 ? 。
（979）377
中小企業組織化の現状と課題
????????????、?????、???、?????、?ー???、????????????。?? 、「 ? 」 ? 。 ? 、 ? 、??????? ??????????? ? ? ??。?? 、 、 ??????? ??? 。（ ）?? ????、 、 ? 、 ???、 ??? 〞? ???? ??ー? ?? ?? 、?????????? ????????。???????? ???? ??、???? 、 ? 。
???????????????
?「???????? ョ 」 っ 、 、 ??? ? 。 「 」 「 、（ 、 、?? 、 ??、?? ??） ? 、 、 ? 、
一、
????????????????????????????????????????????????????









































































?」?? 、「 」?? っ 。 ?? ? 、 ??? ? ?? ? ??。?「 ?」? （ ）、 ? ??、 ? 、?? ??? 、 、 、?? っ 。 、「 」?? ??、? 、「 」 ? 、「? 」 、「 ??」 、「 」、
「????」???????、「??????」???? 」 ? 、 ?? っ ??。????????、? ? ??????? ? 。 、





































?。?????、???????????、??? ? ? 、 、????????????。????、????? 、 ? ??。 、 、?? ?
の98
（
っ ? ??、 ??????????????? 。「 」 ?、 、 ? ???っ???、?。 、? 。 ? ? ? ?????????。?????????????っ
中小企業組織化の現状と課題
???。?「 ????」????????っ???、??????????????。?????、???、?ー?????? ?? 、? ? ? 。?ーヶー 、? ? ??? 。 、 っ 。?? ????? ?????????、??????????????????????。「????」??????? ?? 。 、 、?? ??? 。 ? ? 、 。?、 ??? 。?「????」 、 、 ? 。 、?? ?、 っ?? 、 。 、?、 ? ? ? 、 ????????? ???、??、?? 、?????????????．?????? ????? ? ??? ? 。?「????????」?、 っ 、「?????????????????????」??っ???????????、???、???、????、???
?、????、??、? 、 ー 。 、 、
（985）383
中小企業組織化の現状と課題
???っ??????????????、???????????????????。????、????????っ???????。?「??????」?、?、?????っ????、?????、????????????、????????????? ? ? ? ? 、 ー ッ ? 。「? 」??、?????? ?????っ???。?????、???????????????????。???????、 ? 、 。? 、 、 ??? ?、? ???? ??????。?????、??? ???????????????っ???。?????、????? 。?? ?、 、 ? っ ? っ 、?? ???? 。
???????????????????
???、??? ??、「????? ? ョ っ 「 」（?? ）? 、 、???、???????????。??? ? ??? ?? ??（
384（986）
中小企業組織化の現状と課題
?????????????? ????? 、 ????????、??????????ー?????。??????、「??????? ?」（ ）?、?? ??っ?? 。 ? 、「 」（ ）、「 ???????、??? ー? ッ 」（ ．??） 「 」（ ） っ ??。??????? 、?? ?、? 、 、「 ? ??」?????? 、? 、「??」（?? ）、 「 ? 」（ ?） ? 、???????? 。??? っ????? っ 」（? ）、「 」
（＝????）、「????」（?????）、「?????????」（?????）、「???????」（?????）?????、????????????????????。
??????? 、 、「 ? 」（ ? ） ? ＝ 、「?? 、「????．? 」（?? ）、「? 」（ ）、 ? 、「 」
（?????）、「????????」（ ??） ??。




????????????????????????????????????????。????ー?????????????? 。?? ???、?? 、「 」（ ） ??、??????、「?????」（??? ）、 「 」（＝ ） 、?????????、「? 」（??） 、????? ??? ? 、「 」 、「 」?? 、? 、 っ 。 、 、?? ??? ??。???? ?ー?? 、「 」（ ）?? ? 」（ ） っ 。 、「 」（?? ）、「?? ??? 」（ ）、「 」（?????）? 。?????? ? 、 、「 ? 」（ ）
386（988）
中小企業組織化の現状と課題
?????。????、「???????ッ?????」（?????）、「??????????????ー?ー????」（?????）?????? ? 。???????．?? ?? ?、「 ?? ?????」（???? ） ??、 、「 ? ー ?? 」（ ）、「?? ?」（??? ）、「 」（ ） ??? っ?。??????? ? ? ?、「? ???????????」（ ???） 。? 、「??????????????ー?ー????」（?????）、「?????ッ?????」（?????）?????






































































?????????????????、?????????????、????????????????、????????ー?????????????????????????。?「 」 っ 「 」（ ???）?、「??」?????（?????）??っ???。????、「????、??? 」 、 」 （ ） ?っ????、「? 」 ?（??） ?? 。 、 っ 、?? ????? ? 。?? 、「? 」 「 ? ?? ?????、??????、「??」? 、?????、? っ? 、 。?? ? 、? 、 ー ? 。 、?? ー 、 っ 。?? ????? 「 。
???????????
?????????、? 、 。 ???? ??、
（991）389
中小企業組織化の現状と課題
?????????????????。???、????、???????????????????????????????? 。?? 「 ョ 」 ? ? ????っ?、??????、 、 。 ? ? 、 ?????、???????????、?????????、??ー?ー???????????、?????????????、??????? 。 、 ー ッ ? 、?? ? 。 、 ?っ 、???????????? ? 、 ? ? ? ????????っ?????。 、 、 ? ?? ? ? っ???。?? ?????? ??? ?? ?、? 。 っ 、 っ????。?? ? ? 、 っ 。 、?? ? ? ?? ? ? ??????????? ? ? ????? 、 、 ー 、?????? ? ?。? っ 、 ?????????、??????? ?? ? ?
390（992）
中小企業組織化の現状と課題
?。???????????????、???????????、???ッ??????????。?? ? 、 ? っ?、????????? 、 ??????????? 。 ?? 、 、 、 ??っ???。 ー ? ????? 、 、 ? ー??? 、 ー?? ? ?? 、 。?????????っ 、 、 ?????、?ー??? 。?? 、 、 ? ? ? 。???????、? ????? ? ? 。 、??????、???????????? 。 っ 、 、?? 、 ? ?? 。 、 ? ??? ????? 、 ? っ 、 ? 。?? ッ??、 ? ? 、 ? ????????? 。?? ?? ? 、 、 ッ 。 、?? ?? ? ?。?? 、 ??? っ?????????、 、??。 、
（993）391
中小企業組織化の現状と課題
??。????っ?、?????????????????、????????????????????????。?? ? ? ??? 、 。 ??。???、??????????、???、???、??????????????????????????。????????、?? ? ? ? ー ? 、 、????? 。?? 、 、 っ 。 、?????、? 、「 」 「 」、「 」 「 」?? っ ? 、 ? ?? ???? 。 ?????っ?? ????「?? （??）」?「????（ ?）」 っ ?? 。 、 、「 」?? ?? ?? 、「 」 ー ッ?? ?? ? 、 「 」 、 っ?? 、 ー っ?。 ?? 。?? ??ッ?ュ 。?? ? ? 。 、
392（994）
中小企業組織化の現状と課題
???。??、????、??????ー?ィ?ョ????っ?、?????????????????????????? 。? ? ? ? ? ? ?ッ 、 ッ ュ?、 ?????? ? 。?? ????? 、 ? ??? ???? 、 。????、 ??? ? ? 。 、?? ? ?っ 、 、 。??、 ? ? ? 。 ?? ? ? ???? ? ?、????????? ?? ? 。?? ?、 ? ? っ ? 。 ? ? ? ? 、?? ? 、 ? っ 、?? 。 、? ? 、????????? 。 、 っ ? 、?? 。?? 、??????? ? 。 っ 、?? ?? 、 。 ? 、 、?
（995）393
中小企業組織化の現状と課題
?????????????????っ?????????????。???????、????????、??????? ?、???????????? ? 。?? 、 。 、 ? ?っ???????????っ???。??????????????、??????????????????。???????、???????????、???????っ??、????????????????????????????、 ? っ 。 、 。?? 、 、 っ 、?? ???? 。 、 ? 、 っ 、?? ???? 、 ? 。「??」 ?? 、 ? ? 。?? ??、 ? 、 ????? ? っ?? ???? ??「 」 。 、 。 、?? ?? 、 ッ 、????????????。???? 、 ? 、?? 。 、 ? 、 ッ 。
394（996）
中小企業組織化の現状と課題
????????????っ???、??っ?????っ???????、???????????。?????????? ッ 、 ? ? ? 。 ? 、 ? っ? 、?? ??????????、? 、?? ?? ????? ??????? ???。??????? ??、??、 ?? っ 、 ? ?? ? ? 。 ? ? っ ? 、 ??? ??っ ? 。 ?、 ? ?ー ィ ? ャ?? ? ?? 。 、 っ?? ??、??、 。??? ?? 、 、 、?? っ ? 。????ー?ー 、 、 。?? ? ? 、 ー ー 。 ー ー?? ???。 ー ー 。?? ?? 、 。 、 っ?? 。 、 ? っ 。 、?? ?、 っ??????ー?ー
（997）395
中小企業組織化の現状と課題
???????????????、??????????、??????っ?????????、「????ー?ー?ッ?? 」 ? 。 ? ?、 ー?ー ? ??? 。???、??? 、 ー ー 。?? ー ー ? ??、????? ????????「? ???」?、 ー?ー?????? ?????? ??? 「 」 。?? ?? （ ） 、 、 （ 、 、 ）、
（??、????）、??????、??????（??、??????????）、????????????????
???????、??? っ 、 ? 、 ー ッ ? ? ? ? ??????。?? 、 ? 、 、 、?（ 、 、 ）、 、??????????、?ー?ー???????????????????????、??????????ー?ー?ッ?? ??? 。?? ?? ー ー 、 っ ? っ ー?ー??????????。?????ー?ー????、????ー?ー?、????????????、????????
396（998）
中小企業組織化の現状と課題
???ー?ー?????????????????。???、?????????????、?ー?ー?????????? ? ?、???ヶ??ー?ー??? ? ? 。
?????????????????
（999）
??????? 、 、 ? 、 ? ?????。?（ ??? ? ? ? ? ? ???? ??????????????????? ?、? ?「? 」 。?? ? ? ? 、?? ? ? 。「 」 「 」
???????????、「?????」??????????????????????????。????????









































??、?????????。?? ?ョッ ???????? 、
（1000）
、 ??? ????? ????????????、????、 ???????
??????? ?。? ??????????、 ?? っ 、?、?????? ??????????。??、 ? ??ー? ?? ??。 ????????????、????
398
中小企業組織化の現状と課題
????????????っ?。???????????、????っ????、??????????っ???????。 、 ? ? ? 、 ? ? ?。?? ?、??????????? ? 、????っ????? ???っ 。??? ?????????? ???? ? ? 、? ?っ 。?? 、 っ 。 、????????? ? 、 。 、 ー 、????????? ー ィ 、?? 。 、 。 ? ?、????????、???ー????? ?、? ? 、???ー????? 、 。?? ? ー ー ?? ? 、 ー?? 、 、 っ 。 、?? ??? 、 。?? 、? ? ?? 。 ? ???。 ??? 、 ー 、?? 。 、
（1001）399
中小企業組織化の現状と課題
????。?????????????????????????????????っ??????。?????????、 ????????????? ?。?? ????? 、 ??ッ?????????????、???? ????????????? ? 。 ー ィ っ??? ?? ?、 ー ? 、 ? 。 ー?? 、 っ 。 、?? ??????ー?? ? 、 ? 。?? ?、 、? ???? ???????ャ???????????。???、????????、????????? 、 、 、 。?? 、 ? 。 、?? ??????。 ッ 。?? 、?? ? ?? ッ 。 っ?? 。 、 、 、 。?、?? ?? ??? ー ? 、 ? ー ー ッ ??、 ? ?? 、 。?? ?? ?? っ 、 。
400（1002）
中小企業組織化の現状と課題
?????、?????????。???????????????。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????。「???????? 」、「 ? ?」???????、????????? 。
????????????????
??????? ー??????? 、 ??????? 。 、?? ? 。?? ??? ?????????? 、 ??????? 。 ?????? ? ? っ? 。?? ??? ? っ っ 、 ?、 ??、 ?? 。 、 、 ー?? ??? 、??????っ????????? ??? ?っ 。 ??????????、??? ? ? 。????、? ?? 、 ー ? ?っ?? ? 。 、 ー
401
中小企業組織化の現状と課題
?。??????、??????????????????????、?????????????、?ー???????? ? 。 ー 、 ? ? 。?? ? 、 っ 。 ー ??? ???????っ?、 ?????????????????。???、??????っ?、????????? ?? 、 ー ィ????? 。??ー ? 、 、 、 ー 。?? ? 、 っ 。 ー??、 ?? ?? 。 、 ? ? 、 ? 。?? っ?、 ー 。?? ??、?? ?? 、 、 ? っ 。?????、? （ ???） 、 ?? ? ?「? ? 」??????????????っ???。????? ? 、 。 、?「 ? ?? 」（ ） 、 「 」 っ 。
402（1004）
中小企業組織化の現状と課題
?????????????????????、?????????????????????????????????? 。 ? 、?? 。 、?? ??、 。?（ ?????? ?????????????、 ?? ?? 、?、 ?? ? 。 、?っ??? 。?? ? ?? ?、 ????っ?????????? ??。???、?????ー????、? ?? ー ??、??????。???????????、??????????????????? ? 、 、 っ?? ??? ?。?? ? 、 ? ? 、 、?? ?? っ 。??? ???? ー ー ?? 、 。 、
（1005）403
中小企業組織化の現状と課題
????????????、?ー????????????????????????????????????っ???? 。 っ ?、? ー ッ 、 ??? っ 。 、「 」 、??????? っ 。?? 、 ー ? 、 、?。????? ?????????、?? ? ???????????????。?????、??????????????? 、 っ 。??っ?、「??? 」 、「? 」???????????。???? 、 ?????????、?? ????????????っ???????????? 。 ー? ? 、 、 、 ー?????? ? 。???? ??? 、 、? 、? ? 、 ??? ?? ?? 。??? ? ?? ?? 、 、?? ???? 、 。?? 、 ?? 。 ? 、
404（1006）
中小企業組織化の現状と課題
??．???????????????、????????????????????????????????????????ーヶ?ィ?????????????????。???????????????????、???ー?????????????、??ー???????????。??? ー 、 ? ? 。?? 、 、 ? 、 。 ー?? 、 。 、?? 、??? 。?????? 、 、 、? 、 ー ィ 、?? 、 ー 。? 、 ー?? ィ ?????? ???????????? 、 。?? ?（? ）???????????。?ー???????????? ?? ? 、 ??????。????? ?? 、 っ 。 ー?? ??? 、 。
（1007）4q5
中小企業組織化の現状と課題
???????????????????????、????????????????、??????????????? ???????????。?? ー ??? ???? 、 。 、??、 ? ー 。 ???ー???ー?????????。????、?????ー?????????ー????????。????ー?????? ??? ー ??、 。 ー??????????????、??????????? 。 ? 、 ? 、 ー ? っ 、 ? ッ?。 ?っ?、 ??? ????? ??、?ー???っ??? ??、??????????? ???????? ???ッ? ?? 、 ッ ッ?? 。 ? 、 、 っ 。?? ? 、?? 、? ? 。 っ 、 ? ? 、? ー????、?????? ?ー?、? ??? ? っ ? ? ? ? 。 ? ???????? 、 。?? 、 ← 、 ? ? 、 、 、
406（1008）
中小企業組織化の現状と課題
??．???????????????、???????????????????????????。????????????? ?、? ??????????、????????????????、?????????????????????。???????? ?、 、 ?っ??????。??????? 、 ? ー ー 。????????? 、 ??? ???っ??、????????????、??????????????????????、??? （ ー ） 、 ??????????。 、?? 、 ??????。?????、??????? ー ? ? ? 。 ッ ????????????っ 、 ? 、 ?? っ 、?? 、 。? 、?????? 、 、?? ????? ? 。 、?? ?? っ 。 ??? ?? ? 。 、 、，????????、 ????????????? 。??????、? ?? ?? ? 、 、 、
（1009）407
中小企業組織化の現状と課題
?っ?????????????????、??????????????っ?、?????????????ッ??????????? 。?? ? ???? ? ??????????????、??????????????。?????????????????? っ 、 ? っ 。 ? ? 、?? っ 、 。 、?? ????????? ? 。 、 ? 、 、 ? ??? ?? 、 。?? ?? ??、 っ 、 ????、???? ?? ? 。???? ? 、 。???? ? 。 、?? ??? 。 、 っ?? 、???? ?? 。 、????????????????? ????っ???。
408（1010）
（????）???????????????????????????????????????????????????????? 。?? ????? ???? ? 「 ????」。?? ?、 ?『?? 』 、 ???、??? 。
昭
和
五
（1011）
中小企業組織化の現状と課題
409
